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РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 
МЕТОДОМ ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ 
Исследуется крае:вая задача 
Ах= x(m)(t) + В(х: t) = y(t), -1~t~1, т + 1 Е N, (1) 
Rk(x) =О, k = 1, т, х Е cm-1[-l, 1], (2) 
где В - данный непрерывный (в том числе интегро-дифферен­
циальный) оператор из пространствах= w;i(p; [-1, 1]) в про­
странство У = L2(p; [-1, 1], р = p(t) = (1 - t2 ) 112 , y(t) Е У -
данная функция, а Rk - данные линейно независимые функ­
ционалы в пространстве cm-1[-l, 1] (при т = о условия (2) 
отсутствуют). Приближенное решение задачи (1) - (2) ищется 
в виде многочлена 
n+m 
x,.,(t) = l: aktk-l, ak Е IR, n Е N, 
k=1 
коэффициенты которого определяются из условий 
rt· rt· }t • A(xn; t) dt = }t • y(t) dt, i = 1, n, tr Е [-1, 1]; 
ti-1 t,:_1 
Rk(xn) =О, k = 1,т. 
(3) 
Теорема. Пусть выпол'Нены условия: а) В : Х -t У есть 
вполне непрерывный оператор; б) задача (1) - (2) и.лtеет един­
стве~тое решение х* Е Х при любой правой части у Е У; в) 
узлы оnределе'Ны по любой из формул 
r?r 
tr = COS -, 
п 
2r + 1 
tr = cos 2n + 2 71", r =О, n. (4) 
Тогда длл всех п Е N, ншчи'l-tа.я с некоторого, коэффиv,иенты 
многочлена (3) определяются одиоэншчно и Xn(t) -t x*(t), n -t 
оо, в пространстве Х со скоростью 
(5) 
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где En ( <р )у - наилу'Чwее приближе1-1ие фую{;ции 'Р Е У алгеб­
раи'Чески.ми J,t1-1ого'Чле1-1ами степе1-1и 1-1е выше п в простра1-1стве 
У. 
Следствие. В условиях теоремы метод осци.~лирующих 
функций .являете.я оптималь1-1ым по порядку [1] среди всевоз­
J-tож1-1ых прямых методов решения задачи (1) - (2), позволяю­
щих построить приближе1-11-1ое рсшс1-1ие в виде м1-1огоч.ле1-1а (3). 
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О ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ ЛИЕВЫХ СЛОВ 
В КЛАССИЧЕСКИХ АЛГЕБР АХ ЛИ 
Пусть R - (приведенная) корневая система ранга r, П = 
{а 1 , ... , ат} - ее некоторая подсистема простых корней и R = 
R+ lJ R- - разбиение R на отриuательную и положительную 
части относительно П (см. [1]). Алгебру Ли L+ над произволь­
ным полем К назовем алгеброй типа R+, если она имеет разло-
жение 
удовлетворяющее условиям: 
1) dimLa ~ 1 Va Е н+. 
2) [La,Lвj ~ Lм/3 'ia,(3 Е н+ ([La,L,в] =О, если a+(J r/. 
R). 
3) dimL; = 1 и L порождена подпространством EJЭi= 1 L;, где 
L; = La;, i = 1, "" r. 
Аналогично, используя л-, определяем алгебру Ли L - типа 
я- над К. Последовательность а= (i 1 ,i2 ,.",im), 1 ~ is ~ r, 
назовем правильным путем, если а;, + · · ·+а;. Е R для всякого 
s = 1, .", m. Индекс i 1 в а назовем особым, если (а;, + · · · + 
а;,_ 1 \а;,) =О. 
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